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成
城
学
園
創
立
六
十
周
年
を
迎
え
て
　
成
城
小
学
校
が
往
時
の
東
京
市
牛
込
の
一
角
で
呱
呱
の
声
を
あ
げ
た
の
は
大
正
六
年
四
月
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
成
城
学
園
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
六
十
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
大
正
六
年
、
つ
ま
り
一
九
一
七
年
と
い
う
年
は
、
周
知
の
通
り
第
一
次
世
界
大
戦
中
で
あ
っ
て
、
米
国
が
ド
イ
ツ
に
対
し
て
宣
戦
を
布
告
し
、
ロ
シ
ヤ
で
は
二
月
お
よ
び
十
月
革
命
が
お
こ
っ
て
、
ソ
ビ
エ
ト
政
権
の
成
立
を
見
た
年
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
年
の
三
月
、
わ
が
国
で
は
日
本
工
業
倶
楽
部
が
創
立
さ
れ
、
九
月
に
は
金
輸
出
禁
止
、
す
な
わ
ち
金
本
位
制
停
止
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
成
城
学
園
が
牛
込
か
ら
現
在
地
に
移
転
し
た
の
は
大
正
十
四
年
＝
一
九
二
五
年
で
、
当
時
こ
の
場
所
の
正
確
な
地
名
は
東
京
府
北
多
摩
郡
砧
村
喜
多
見
で
あ
っ
た
。
爾
来
半
世
紀
あ
ま
り
、
成
城
学
園
は
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
、
こ
ん
に
ち
見
ら
れ
る
よ
う
に
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
包
含
す
る
総
合
学
園
へ
と
生
成
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
　
成
城
大
学
の
歴
史
は
、
学
園
の
歩
み
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
若
く
、
昭
和
二
十
五
年
＝
一
九
五
〇
年
に
経
済
学
部
と
理
学
部
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。
不
幸
に
も
理
学
部
が
短
命
に
終
っ
た
こ
と
は
痛
恨
事
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
昭
和
二
十
九
年
に
は
文
芸
学
部
お
よ
び
短
期
大
学
部
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
の
で
、
成
城
大
学
は
再
び
複
数
の
学
部
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
幸
い
に
し
て
わ
が
経
済
学
部
は
、
発
足
当
時
は
経
済
学
科
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
在
は
経
済
学
科
お
よ
び
経
営
学
科
の
二
学
科
に
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
二
年
に
は
大
学
院
文
学
研
究
科
と
と
も
に
経
済
学
研
究
科
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
形
式
お
よ
び
内
容
の
両
面
に
お
　
　
　
　
成
城
学
園
創
立
六
十
周
年
を
迎
え
て
－１－
い
て
そ
れ
な
り
の
充
実
発
展
を
と
げ
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
　
本
年
、
成
城
大
学
に
法
学
部
が
増
設
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
が
経
済
学
部
か
ら
数
名
の
重
要
な
ス
タ
ッ
フ
が
移
籍
し
て
、
新
学
部
創
立
の
た
め
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
慶
び
に
た
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
永
年
の
僚
友
諸
兄
を
法
学
部
へ
送
り
だ
し
た
こ
と
は
、
半
面
ま
た
、
経
済
学
部
自
身
が
新
た
な
発
展
の
段
階
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
経
済
学
部
の
質
的
充
実
整
備
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ
一
同
に
対
し
て
一
段
の
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
　
学
園
創
立
六
十
周
年
に
さ
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
表
わ
す
た
め
、
機
関
誌
「
経
済
研
究
」
第
五
十
八
号
を
発
刊
す
る
に
あ
た
り
、
多
年
わ
が
経
済
学
部
の
発
展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
た
本
学
名
誉
教
授
有
井
治
、
同
内
田
原
作
お
よ
び
同
岡
田
俊
平
の
三
先
生
に
特
に
ご
寄
稿
を
お
願
い
し
、
か
つ
本
誌
に
こ
れ
ま
で
掲
載
さ
れ
た
す
べ
て
の
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
・
書
評
等
を
網
羅
す
る
総
目
次
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
通
号
と
は
異
な
る
体
裁
を
と
と
の
え
て
み
た
。
お
汲
み
取
り
頂
け
る
も
の
が
あ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
　
名
誉
教
授
の
三
先
生
を
は
じ
め
玉
稿
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
お
礼
を
申
上
げ
る
。
ま
た
、
総
目
次
を
作
成
す
る
労
を
と
ら
れ
た
北
浦
和
子
さ
ん
に
も
感
謝
申
上
げ
た
い
。
　
大
事
な
と
と
が
あ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
特
別
号
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
学
園
当
局
か
ら
資
金
面
で
格
段
の
ご
援
助
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
か
ら
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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